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Tab. 1   
  -2011) 
 Fruit weight, stone weight and stone share in the fruit weights of investigated 












 167,25 a 9,73 a 5,87 a 
  9,72 a  
    
    
 165,68 a 9,95 a 6,02 a 
D0,05 13,030 0,651 0,804 













Tab. 2.  i   -2011) 
















 37,45 a 27,94 a 20,01 a 2,53 a 
 39,61 a 29,12 a 20,27 a 2,66 a 
 33,46  25,00  18,60  2,41  
 34,35  24,96  18,73  2,53 a 
 39,12 a 28,32 a 19,88 a 2,74 a 
D0,05 2,023 1,492 0,734 0,272 
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MORPHOLOGICAL FRUIT PROPERTIES OF SOME F1 PEACH HYBRIDS 
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